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SÍLABO DE COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 
 
 I. DATOS GENERALES 
 
1.1       Facultad  : Estudios de la Empresa 
1.2 Carrera profesional : Administración 
1.3 Tipo de curso  : Obligatorio 
1.4  Requisito  : Individuo, Grupo y Empresa 
1.5 Ciclo de estudio : VIII 
1.6 Duración del curso : 18 semanas 
1.7 Inicio   : 23 de Agosto 2010 
1.8 Término  : 22  de Diciembre 2010 
1.9 Extensión horaria : 03 horas semanales 
1.10 Créditos  : 03 
1.11 Periodo lectivo  : 2010  - 2 
1.12 Docente  : Carmen D’Angelo Panizo 
     cdp@upnorte.edu.pe 
     Pedro Albujar Moreno 
     pam@upnorte.edu.pe 
 
      
      
II.   DESCRIPCIÓN Y FUNDAMENTACION: 
 
El ser humano es uno de los elementos más valiosos de toda organización dado que con su 
creatividad, esfuerzo y comportamiento, va decidiendo día a día su destino.  
En algunas ocasiones, las organizaciones no logran que el comportamiento de sus 
colaboradores se ajuste a lo deseado por la gerencia, de manera que los resultados 
alcanzados son inferiores a los objetivos establecidos. Esta situación de desequilibrio, ha 
preocupado a los gerentes de todas las épocas. Para tratar de enfrentar esta circunstancia, 
distintos equipos de investigadores desarrollaron estudios con el fin de identificar los 
factores que influyen en el comportamiento de los individuos en las organizaciones y, 
posteriormente, formular teorías acerca de cómo fomentar la cooperación entre los 
colaboradores y gerentes. 
Los resultados de tales investigaciones permitieron crear lo que hoy se conoce como 
Comportamiento Organizacional. 
 
III. COMPETENCIA: 
 El curso está orientado a proporcionar conceptos básicos relacionados con el 
comportamiento de los individuos y grupos de individuos dentro de las organizaciones. 
  
IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
a.-  Desarrolla habilidades para discutir las características y la importancia de la diversidad 
                   como un tema fundamental para todas las organizaciones y colaboradores. 
 b.- Comprender que las relaciones entre las personas y las características organizacionales 
                   son fundamentales para entender el verdadero funcionamiento de las organizaciones.  
 
V. CONTENIDOS CONCEPTUALES ORGANIZADOS EN UNIDADES TEMATICAS 
Unidad 1: Introducción al Comportamiento Organizacional 
Unidad 2: El Individuo 
Unidad 3: El Grupo 
Unidad 4: La Organización 
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VI. CONTENIDOS ACTITUDINALES 
Responsabilidad individual y colectiva 
Disposición a la investigación y a la búsqueda de información adicional 
Actitud crítica para el análisis de los problemas 
Valoración de los conocimientos adquiridos 
Disposición al trabajo en equipo 
Disposición para recibir criticas del docente y sus compañeros 
Disposición a ser reflexivos y creativos 
 
 
VII. METODOLOGÍA GENERAL DEL CURSO. 
 
Las principales estrategias, técnicas y materiales a utilizar se explican en el siguiente 
cuadro: 
 
Metodología de casos Se utilizarán casos para representar situaciones 
problemáticas en relación a los temas desarrollados. 
Participación Individual y Grupal en 
Clase 
Permite la retroalimentación de los aspectos teóricos 
brindados en clase y una retroalimentación de las 
experiencias de otras organizaciones. Las 
participaciones podrán ser programadas por el 
profesor con la debida anticipación a fin de que los 
alumnos preparen su presentación. 
Controles de Lectura Permite que el alumno refuerce los conceptos 
aprendidos en clase. 
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VIII. PROGRAMACIÓN 
 
Unidad 1 
Introducción al 
Comportamiento 
Organizacional 
1  
Presentación del sílabo del curso, de la metodología, del sistema de 
evaluación y de la bibliografía. 
Prueba de entrada 
Introducción al comportamiento organizacional. Cap. 1 pp. 6 a 24  
658.30013 - CHIA – Comportamiento Organizacional – Idalberto 
Chiavenato. 
Unidad 2 
El Individuo 
2 y 3 
Apreciación de las diferencias individuales:  
• Autoestima, Auto vigilancia, Autoadministración. 
• Dinámica de la Personalidad 
• E comportamiento organizacional se torna emocional. 
 Cap. 5 pp. 110 a 136 – 658.30013 – Comportamiento Organizacional – 
Angelo Kinichi. 
Semana 2 – Control de lectura 
Semana 3 -  Examen T1 
Trabajo sobre el tema de emociones – T 1 
4 
Percepción y Conducta. Cap. 1 pp.49 a 70 – 658.30013 - FLOR 
5 
Percepción y Conducta. Cap. 1 pp.49 a 70 – 658.30013 – FLOR 
Control de lectura – T 2 
6 
  
El Aprendizaje. Cap. 6 pp.204 a 215 – 658.30013 CHIA – 
Comportamiento Organizacional – Idalberto Chiavenato. 
 
7 
Motivación para el trabajo. 
Lecturas del tema en libros de administración 
Casos de aplicación – Examen T2 (Temas semana 4 hasta semana 7) 
8 
El manejo del estrés. Cap.13 pp.506 a 520 - 658.30013 CHIA  
Comportamiento Organizacional – Idalberto Chiavenato. 
 
9 
 
EXAMEN PARCIAL 
Unidad 3 
El Grupo 
 
 
10 
Manejo de equipos y empowerment. 
Cap. 10 pp.360 a 397 - 658.30013 CHIA  Comportamiento 
Organizacional – Idalberto Chiavenato. 
11 
 
12 
Manejo del conflicto. Cap. XI pp. 371 a 406 – 658.30013– FLOR. 
Negociación. Cap. 13 pp. 534 a 544 - 658.30013 CHIA  
Comportamiento Organizacional – Idalberto Chiavenato. 
Examen T 3 
13 
Lineamientos para una escucha eficaz. Cap. 3 pp. 61 – 658.402 – 
NEWS. 
Otras formas de comunicación y la comunicación informal. Cap. 3 pp. 
62 a 68 - 658.402 – NEWS. 
 
Unidad 4 
La Organización 
14 
Toma de decisiones individual y grupal. Cap. 9 pp. 299 a 339 - Administración      
Hitt/Black/Porter 
Examen T 4 
 
15 
 
Cultura de las organizaciones. Cap. 3 pp.49 a 63 – 658 ROBB – 2005 – 
Administración 8º Edición – Robbins. 
16 
La gestión del cambio en las organizaciones. Cap. 19 pp.555 a 590 –
Comportamiento Org. Robbins 10 Edición. 658.30013 – ROBB 2004 
 
Examen T 5 
17 EXAMEN FINAL 
18 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
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IX. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
  NORMAS VIGENTES 
 
Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas programadas (70%). El alumno 
que no cumpla con este requisito quedará inhabilitado en el curso. 
 
El alumno que no esté presente al llamado de lista será considerado ausente. El cómputo 
de la asistencia se realiza desde el primer día de clases.  
 
Se prohíbe: El uso de celulares en clase, estos deben permanecer apagados, si un 
estudiante hace uso de su celular en hora de clase será retirado del aula por lo que no se 
considera su asistencia  y perderá cualquier evaluación o trabajo que se este desarrollando 
o vaya a desarrollarse, escuchar música, uso de visera, ingerir alimentos, tomar 
bebidas, entrar y salir de clase. 
 
El sistema de evaluación mide el logro de determinados objetivos (contenidos), para lo cual 
contempla dos tipos de prueba: exámenes y evaluación continua. Los exámenes evalúan 
los contenidos conceptuales del curso. Se toman en la novena semana de clases  y en la 
decimoséptima semana. 
 
La nota final de la Evaluación Continua debe ser el promedio de 5 notas (T) como mínimo. 
No es posible la recuperación de ninguna nota parcial de la Evaluación Continua, bajo 
ningún concepto. El cálculo de la nota final de evaluación continua es un promedio 
ponderado de las cinco evaluaciones y equivale al 60% de la nota final del curso. 
 
El peso de cada T es: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 10 1,2 
T02 15 1,8 
T03 20 2,4 
T04 25 3,0 
T05 30 3,6 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se rinde la 
semana consecutiva al término de los exámenes finales. 
  
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
T Descripción Semana 
T1 I unidad 3  
T2 II unidad 5 y 7 
T3 III unidad  12 
T4 IV unidad 14 
T5 IV unidad 16 
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FORMAS DE EVALUACIÓN 
 
Los alumnos serán evaluados permanentemente (la no asistencia a una práctica 
programada o no programada, sustentación de trabajos individuales o en equipo, implicará 
la evaluación de CERO), el promedio de estas evaluaciones se reflejará al final del curso en 
el T5. Las T1, T2, T3, T4 y T 5 comprende: Controles de lectura y/o intervenciones en clase, 
Trabajos individuales y en equipo, prácticas no programadas y los exámenes programados 
de acuerdo al sílabo. 
El alumno que no presente los trabajos en la fecha señalada tendrán nota cero, no hay otra 
fecha de presentación. Si existieran trabajos similares se calificará con nota cero a todos los 
trabajos, esto constituye falta y se procederá a la aplicación del reglamento respectivo. 
Solo se reciben los trabajos vía correo cuando se indiquen en clase. 
No se reciben trabajos a través de terceros como: familiares, amigos, docentes, personal de 
la universidad. 
Los trabajos se entregan en la clase respectiva. 
 
 
X.  BIBLIOGRAFÍA  
 
 
N° AUTOR TITULO 
 
 
1 Robbins Stephen 
 
Comportamiento Organizacional. 10° 
Edición 
658.30013 – ROBB 2004 
 
2 Idalberto Chiavenato  
 
Comportamiento Organizacional – 
658.30013 - CHIA 
3 
Angelo Kinichi 
Comportamiento Organizacional – 
658.30013 
4 
Robbins Stephen 
Administración – 658 ROBB 2005 8º 
Edición 
4 
Javier Flórez García Rada 
Comportamiento Humano en las 
Organizaciones  
658.30013 – FLOR 
  
   
 Complementaria: 
 
• Administración y Dirección – Emilio Pablo Diez de Castro/Julio García del Junco/Francisca Martín. 
 
•  Administración  -  Hitt/Black/Porter 
 
